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ABSTRACT 
Composition, abundance and environmental characteristics of the sea-weed 
resources of Mozambique were investigated along the whole Mozambican sea 
shore between May, 1979 and November, 1980. The limits of distribution of 
Tropical algae are identified and located close to parallel 21°00 18. 
Important concentrations of sea-weeds were found in the southern region, 
but only the Euchema resource in the coast of Cabo Delgado looked 
promising for commercial exploitation. Biological studies of Euchema were 
undertaken whose results allow to recommend a strategy for immediate 
harvesting which could yield 400 - 500 tons annually. Further proposals 
for the culture of sea-weeds are also included. 
RESUMO 
No periodo de Maio de 1979 a Novembro de 1980 investigaram-se a composi-
gao, abundancia e caracteristicas ambientais dos recursos de algas ma-
rinhas, ao longo de toda a costa de Mogambique. Identifica-se o limite da 
distribuigao das Algas Tropicais, situado proximo do paralelo 21°00'8. 
Embora se encontrem povoamentos importantes na regiao sul, foi na costa 
de Cabo Delgado que se identificaram concentragoes de Euchema com impor-
tancia suficiente para uma exploragao imediata. 0 estudo biologico deste 
recurso permite recomendar uma estrategia de colheita pela qual se pode-
ra produzir anualmente 400 a 500 toneladas. Para alem disso, avangam-se 
propostas para a cultura desta alga. 
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INTRODUQ.liO 
Com base no "Acordo de cooperagao tecnica no dom:Lnio das pescas" assinado 
entre os governos da Republica Popular e Democratica da Coreia e da Repu-
blica Popular de Mogambi~ue, foi destacada para este pais uma e~uipa de 
tecnicos coreanos encarregada da investigagao sobre os recursos e o pro-
cessamento de algas marinhas de interesse economico. 
Este trabalho de investigagao tinha como objectives: 
- estudar a distribuigao de algas na costa de MogambiQue e a sua 
compo sigao; 
- determinar as especies de algas com importancia econ6mica e o 
seu potencial; 
- compilar a metodologia tecnologica de processamento das algas 
com importancia econ6mica potencial, a fim de 
fundamentar recomendagoes para o futuro desenvolvimento da industria de al-
gas em Mogambi~ue, assim como para a exploragao imediata destes recursos. 
Durante o periodo de Junho de 1979 a Novembro de 1980, a e~uipa coreana es-
teve integrada no Departamento de Investigagao dos Recursos Pes~ueiros, em 
Maputo e Mocimboa da Praia. Foi acompanhada nos seus trabalhos por tecnicos 
mogambicanos e contou com a colaboragao de auxiliares de inve.stigagao e 
ainda de pescadores, durante os trabalhos de campo. 
Neste relatorio apresenta-se pela primeira vez uma lista com mais de 150 
especies de algas da costa de Nogabi~ue; descreve-se a distribuigao e com-
posigao dos recursos indicando as especies com interesse econ6mico poten-
cial e OS metodos de exploragao, com especial enfase para a Alga Vermelha 
Euchema da costa de Cabo Delgado. 
Num outro relatorio apresentam-se OS resultados das analises ~uimicas de 
mais de 20 especies de algas, indicando as caracter:Lsticas tecnologicas 
para o seu processamento. 
0 trabalho de investigagao foi realizado em duas etapas. Na primeira, de 
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Junho de 1979 a Fevereiro de 1980, averiguou-se a distribuigao das algas na 
costa de Mogambique, as perspectivas gerais de exploragao eoonomioa e as 
suas caracterfsticas tecnologicas. Na 2a. etapa, entre Julho e Novembro de 
1980, estudaram-se as possibilidades de exploragao imediata de Euchema, de-
terminando o seu potencial e as possibilidades de oultura, assim como a me-
todologia tecnologica para o seu processamento. 
Participaram neste trabalho os seguintes elementos: 
Por parte da R.P.TI. da Coreia: 
Kim Jong Hon 
Zang Chun Han 
Kim Yang Bok 
Par parte da R.P.de Mogambique: 
Rui de Paula e Silva 
Maria Helena Gongalves 
Teresa Chissaque 
Adelina Macuacua 
Samuel Joao Mentor 
- Bioqufmico 
- Algologista 
- Tradutor 
- Biologo 
- Biologa 
- Assistente (Maputo) 
- Assistente (Maputo) 
- Assistente (Mocfmboa da Praia) 
Ainda outros elementos apoiaram as nossas tarefas, permitindo-nos alcangar 
os objectives da investigagao. Expressamos-lhes os nossos sinceros agrade-
cimentos. 
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I - MmTODOS DE INVESTIGAQ~O 
1. Areas e locais prospectados 
Para atingir o conhecimento dos recursos de algas que permita a sua utili-
zag~o racional, e necessaria investigar a distribuigao e as caracter{sti-
cas dos recursos, relacionando-as com as condigoes ecologicas que se obser 
vam ao longo do litoral. 
Assim, os locais a prospectar devem ser escolhidos de modo a conseguir uma 
cobertura suficiente da costa que permita obter uma imagem da sua divisao 
biogeografica. 
Tomou-se como base a divisao geral da costa mogambicana, segundo criterios 
geologicos, em tres zonas: (Fig. 1): 
- NORTE, incluindo toda a costa de coral; 
CENTRO, a costa do Eanco de Sofala; e 
SUL, ao sul do rio Save. 
De acordo com as caracter{sticas locais, facilidades de acesso e diversida-
de ambiental, escolheram-se os seguintes pontos: 
Zona Norte 
- Palma 
- Moc{mboa da Praia 
- Mucojo 
Ilha Macaloe 
Ilha do Ibo 
- Pemba 
- Nacala 
Ilha de Mogambique 
Zona Centro 
- Quelimane 
- Eeira 
LEGENDA 
" 
" 
" 
mangal 
costa rochosa 
local vlsitado 
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dunas costeiras 
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Fig. 1 - Diferenciagao geologica da costa da Republica Popular de Mogambi-
que, com indicagao das zonas de trabalho. 
(Ad. de TINLEY, K.L., 1971 -Determinants of coastal conservation 
dynamic and diversity of the environment as exemplified by the 
Mozambique coast. Proceedings of the Symposium on Nature Conservation 
as form of Land Use. Sarcous: 125 - 153. Pretoria.) 
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Zona Sul 
- Bartolomeu Dias 
- Inhassoro 
- Ilha de Sta. Carolina 
- Vilanculos 
- Pomene 
- Massinga 
- Morrumbene 
- Barra de Inhambane 
- Tofo 
- Jangamo 
- Zongu.ene 
- Zavora 
- Chongoene 
- Xai-Xai 
- Bilene 
- Macaneta 
-Maputo 
- Inhaca 
Na Zona Norte, como se previra, resultou considerar-se como principal objecto 
de estudo a planta Euchema, genera de Algas Vermelhas. 
Na Zona Centro o objectivo era principalmente verificar os limites das dife-
rentes zonas de distribuigao das algas de interesse economico. 
Na Zona Sul levou-se a cabo o estudo da composigao especifica das algas, suas 
caracter{sticas e possibilidades de utilizagao, a fim de elaborar uma lista 
floristica e fazer levantamento dos aspectos basicos que permitem completar 
o conhecimento de flora algulogica de Mogambique. 
2. Tecnicas de investigay§o 
2.1 - Determinacao taxonomica 
As amostras de algas foram colhidas ate 5 a 6 metros de profundidade ou, na 
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falta de mergulhadores, na zona da vazante. 
Foram preparadas folhas de herbaria de todas as especies colhidas; conserv~ 
ram-se tambem em agua do mar amostras frescas, para a determinagao taxonomi-
ca, que foi efectuada com base na observagao de preparagoes microscopicas, 
tanto extemporaneas, como com coloragao definitiva, de modo a poder distin-
guir as plantas jovens e atendendo aos seguintes aspectos: 
MORFOLOGIA - forma do tala, insergao de falsas raizes e folhas, compar~ 
gao entre a forma de cada orgao e as suas dimensoes, tipo de ramifi-
cagao, observagao da secgao longitudinal e variagoes na coloragao. 
ANATOMIA - estrutura de cada orgao, estado de agr~agao do cortex e do 
cilindro central, disposigao e forma das celulas e ainda a composi-
gao das estruturas reprodutoras e suas dimensoes. 
CITOLOGIA - estrutura celular ou cenocftica, forma e tipo dos cromatdfo-
ros e 6rgaos de reserva. 
REPRODUQKO - tipos de reprodugao sexuada e assexuada, modo de formagao 
das celulas reprodutoras, alternancia de geragoes, forma e tipo de 
celulas sexuais e esporos e modo de reprodugao. 
2.2 - Eiometria 
Em cerca de 50 especies de diferentes zonas, mediram-se varios parametres 
(peso, comprimento do tala, estados de maturagao) em amostras de 2 a 3 
plantas da mesma especie e com o mesmo grau de desenvolvimento. 
2.3 - Determina9ao das regioes fitogeograficas 
Na falta de elementos sabre a distribuigao geografica das Algas na costa de 
Mogambique e considerando as limitagoes em realizar uma cobertura extensiva 
do litoral, tanto em nlimero de estagoes como em profundidade, foi elaborada 
uma carta com os limites estimados de cada grupo de algas, tendo em conta 
a informagao existente sabre temperaturas superficiais e as nossas observ~ 
goes. 
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As grandes regioes biogeograficas em floras algologicas distintas podem 
definir-se, de acordo com a temperatura media anual da superf{cie da agua 
(TMA), em: 
REGI.liO TROPICAL 
REGI11:0 SUBTROPICAL 
~ff~ • a 25°C l.l'lli. superlor 
0 0 TMA entre 20 e 25 C 
Tentou-se tambem determinar os limites da presenga de associagoes algolo-
gicas t{picas de cada regi~o fitogeografica. 0 resultado e portanto uma 
aproximag~ a distribuig~ das especies t{picas destas regioes na costa de 
Mogambique. 
2.4 - Estudos ambientais e biologicos na area de distribuig~ de Euchema 
Os parametros ambientais estudados na area de distribuig~o de Euchema fa-
ram a temperatura da agua, a transparencia e OS principaiS nutrientes. 
A temperatura da superf{cie da agua foi ~edida com urn termometro para tra-
balho no mar. A transparencia foi determinada 2 a 3 vezes por mes com urn 
disco de Secchi. A determinag~ de nutrientes foi tambem efectuada 3 vezes 
por mes. 
0 tear em Ni tratos foi determinado pelo metoda da "di-fenilamina". Os Ni-
tratos foram estimados atraves da densidade optica do complexo "azo" forma-
do pela reacg~: como acido sulfanilico e a «-naftil-amina. Os Fosfatos 
foram determinados usando o acido ascorbico como redutor. Todas as leitu-
ras foram efectuadas num colorimetro, tendo-se elaborado previamente as 
curvas de absorg~o para solugoes-padr~o. 
0 povoamento natural de Euchema foi estudado depois duma determinagao pre-
via da sua area de distribuig~. Dentro dessa area definiu-se uma rede de 
estagoes onde, com uma esquadria de 1m2 se determinou o nlimero de plantas 
de Euchema, peso total, fresco e seco, composigao de comprimentos e estados 
de maturag~o, tipo de substrata e a flora acompanhante. 
Com base nestas observagoes, calculou-se a biomassa total e o potencial ex-
ploravel do povoamento natural de Euchema. 
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0 estudo do crescimento populacional foi efectuado seguindo a variagao, em 
periodos de 15 a 20 dias, dos pesos e alturas das plantas confinadas num 
espago marcado; a partir destes dados calculou-se o crescimento diario da 
populagao. 
A estimativa da velocidade de colonizagao baseia-se na contagem mensal das 
plantas fixadas em 20 a 30 quadrados de 1m2 , seleccionados em areas marcadas 
2 de 50m • Apenas em Setembro se fez uma contagem que permite avaliar diferen-
gas da taxa de colonizagao entre areas principais de concentragao. 
A fim de conhecer o ciclo reprodutivo de Euchema, colheram-se mensalmente 
(de Agosto a Outubro) 100 plantas de altura semelhante e registou-se o nlime-
ro de plantas com estruturas reprodutoras dos diferentes tipos: 
Carposporofito (c), Tetrasporofito (T) e Microgametofito (M). Registou-se 
finalmente a proporgao entre T e c. 
A capacidade de multiplicagao vegetativa foi verificada medindo as ramifica-
goes novas surgidas nos pontos vegetativos dos ramos velhos. 
Paralelamente a estes trabalhos, fizeram-se experiencias de cultura de 
Euchema. Fabricaram-se redes com 1 , 5 x 5 m e um tamanho de malha de 15 a 
20 em de lado; construiram-se tambem esteiras com hastes de bambu (de cer-
ca de 2 em de diametro) com dimensoes aproximadas de 1 x 5 m. Estes dispQ 
sitivos foram colocados nas zonas de concentragao. 
Experimentaram-se tambem processos artificiais de obtengao de esporos. Fi-
nalmente, colocaram-se ainda na zona de concentragao placas quadradas de 
cimento (0,5 m de lado) a fim de avaliar a velocidade de fixagao de esporos 
e de crescimento das plantas fixadas (germinadas). Nas placas assentaram-se 
. 
laminas de microscopio que eram levantadas mensalmente para observagao do 
estado de fixagao dos esporos. 
II - RESULTADOS OBTIDOS 
1. Padroes de distribuiQao da flora algol6gica 
A costa de Mogambique apresenta altas temperaturas de superficie da agua e 
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uma forte iluminagao. Por estas razoes, as maiores concentragoes de algas 
ocorrem no andar Sub-litoral. 
Os tipos caracteristicos incluem algumas especies de Sargassum, Cystoseira 
e Fucus e ainda Algas Verdes de pequenas dimensoes (Siphonocladales, 
Dasycladales e Siphonales). Nao se registou a presenga de algas de grandes 
dimensoes como Laminaria. 
Distinguem-se duas regioes fitogeograficas: 
- TROPICAL - a norte de 21°00 18 
- SUBTROPICAL 
- a sul de 21°00'8. 
1.1. Regiao fitogeografica das Algas Tropicais 
Nesta regiao as especies dominantes tern temperaturas optimas de desenvolvi 
mento superiores a 25°C. Os tipos caracteristicos: 
- Algas Verdes: Monostroma 
- Algas Castanhas: Sargassum, Myelophycus, Halopteris e Dictyota 
- Algas Vermelhas: Gracilaria e Euchema 
Como flora acompanhante, registam-se em quase toda a regiao uma ou duas es 
pecies de espermat6fitas marinhas. 
Os recursos sao em geral escassos e, com excepgao da Alga Vermelha Euchema, 
nao se detectaram concentragoes de interesse economico. 
0 genera Euchema esta representado desde a Baia de Tungue ate a Ilha do Ibo, 
muitas vezes dominando a flora algol6gica, mas sempre em col6nias isoladas. 
As maiores concentragoes foram localizadas ao largo dos Cabos Afungi e Mes-
sangui (Fig. 2). 
Entre as ilhas do Ibo e de Mogambique, OS generos mais representados sao: 
- Algas Verdes: Ulva e Halimeda 
- Algas Castanhas: Sargassum e Dictyota 
- Algas Vermelhas: Gelidium, Gymnogongrus e Gracilaria 
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Nas praias da ilha de Mogambique, a densidade de algas era um pouco maior 
que nas zonas adjacentes. 
Em Quelimane e Beira identificaram-se como caracter!sticas: 
- Algas Verdes: Monostroma 
- Algas Castanhas: Sargassum, Dictyota, Turbinaria, Myelophycus e 
Halopteris 
Em resumo podemos dizer que, com excepgao das especies de Euchema, o grupo 
de Algas Tropicais oferece poucas possibilidades de exploragao, principal-
mente pela fraca densidade dos povoamentos. 
1.2- Regiao fitogeografica das Algas Subtropicais 
A caracter!stica desta reglao e a dominancia de especies com um lll~ervalo de 
6 0 0 temperaturas ptimas entre 20 e 25 C, com superioridade das Algas Vermelhas 
em relagao as Verdes e Castanhas. 
De Maputo ao Pomene a concentragao de Algas Castanhas e Vermelhas e notavel, 
mas a norte desta faixa a flora algol6gica e muito pobre. 
As especies caracter!sticas pertencem aos generos Ulva, Enteromorpha, 
Sargassum, Hyrnea e Gigartina. 
Esta regiao pode dividir-se em 3 sub-regioes: 
a) Do Rio Save ao Pomene - Com uma biomassa algologica bastante baixa e uma 
presenga importante de algas do tipo Tropical. Dominavam: 
- Algas Castanhas: Sargassum e Cutleria 
- Algas Verdes: Enteromorpha 
b) Do Pomene ao Xai-Xai - foram identificadas mais de 120 especies de algas 
dos tipos Tropical e Subtropical. A distribuigao e descontinua, tendo-se 
detectado 3 zonas de forte concentragao: Pomene, Massinga e Xai-Xai. 
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Em Pomene, as Algas Vermelhas dominam a flora algologica. Os principais 
representantes sao: 
-Algas Vermelhas: Gelidium, Pterocladia, Grateloupia, Carpopeltis, 
Gracilaria e Hypnea 
- Algas Castanhas: Eisenia e Ecklonia 
Ja neste local as Algas Subtropicais se apresentavam em alta proporgao, 
com mais de 50 especies presentes e cerca de 6Qt6 da biomassa de algas. 
Em Massinga estas algas representavam cerca de 8~/o, tanto em nlimero de 
especies como em peso. Neste local estavam mais representadas: 
- Algas Verdes: Ulva e Enteromorpha 
- Algas Castanhas: Sargassum e Dictyota 
- Algas Vermelhas: Gelidium, Pterocladia, Halimenia, Grateloupia, 
Carpopeltis, Ceramium, Meristotheca e Hypnea. 
Encontram-se nesta costa exemplares de Eisenia e Ecklonia com urn metro 
de comprimento. 
Em Xai-Xai a densidade nao era tao elevada como nas duas estagoes anteriQ 
res. Os generos mais importantes eram: 
- Algas Vermelhas: Gymnogongrus, Hypnea, Gelidium, Pterocladia e 
Gracilaria. 
c) A sul do Xai-Xai - dominam as Algas Verdes. As especies mais representa-
das pertenciam aos generos: 
- Algas Verdes: Ul va e En teromorpha 
- Algas Castanhas! Sargassum e Padina 
- Algas Vermelhas: Halymenia e Gracilaria 
Em regumo, conclui-se que a regiao Subtropical possui uma flora algologica 
muito diversificada, em que aumenta 0 nlimero de representantes tfpicos a 
medida que se avanga para Sul. Um outro factor de grande importancia e a 
presenga de rochas litorais, que muito contribuem para a fixagao de algas. 
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Pode concluir-se que se encontra na costa da Republica Popular de Mogambi-
que um dos limi tes de <listribuigao das Algas Tropicais, que foi localizado 
aproximadamente a latitude de 21°00 18. No entanto a flora algologica mog~ 
bicana ~ composta de especies Tropicais e Subtropicais, mais ou menos con-
juntamente representadas, mas com dominancia de Algas Tropicais ao Norte 
e Subtropicais ao Sul. 
Em anexo apresenta-se uma lista das esp~cies determinadas durante este tra-
balho. nevido as limitagoes j~ descritas, esta lista esta longe de poder 
considerar-se completa, sendo altamente recomendavel continuar o estudo das 
algas do litoral de Mogambique, principalmente cobrindo as zonas nao abran-
gidas neste perfodo. 
2. Avaliagao dos recursos de algas marinhas com interesse econ6mico 
2.1 - Regiao do Sul-do-Save 
0 levantamento realizado na parte sul de Mogambique foi limitado, tanto nos 
T 
locais e profundidades observados, como no tempo, uma vez que s6 foram rea-
lizadas uma ou duas visitas a cada local. Os resultados que agora se apre-
sentam devem ser vistos principalmente como base para posteriores investi-
gagoes, tanto do ponto de vista algol6gico, como no aspecto economico. 
Localizaram-se zonas com interesse, tanto pela variedade de especies com 
importancia economica, como pela densidade. No entanto, nao se localizou 
nesta regiao qualquer concentragao que permi ta uma exploragao continua. As 
esp~cies classificadas de interesse economico pertencem aos seguintes gru-
pos 
- Algas Verdes: Ulva, Enteromorpha, Monostroma e Codium 
- Algas Castanhas: Sargassum, Ecklonia e Eisenia 
- Algas Vermelhas: Gelidium (6 - 7 spp), Pterocladia (2 spp) 
Acanthopeltis sp, Gloiopeltis sp, 
Grateloupia (2 - 3 spp), Carpopeltis (5 - 6 spp), 
Gracilaria (6 - 7 spp) e Meristotheca (2 spp). 
Uma zona onde aparentemente seria interessante aprofundar OS estudos e a 
costa do Distrito de Massinga, onde se verificou alta densidade de especies 
de importancia economica, cobrindo regularmente OS estratos inferiores do 
sub-litoral. Nesta area, assim como em Pomene e Xai-Xai, distribuem-se va-
rias esp~cies dos generos Gelidium, Pterocladia, Acanthopeltis, Grateloupia, 
Gracilaria, Meristotheca, Hypnea, Gymnogongru_s, Gigartina e Ceramium, q_ue 
constituem materia prima ou auxiliar no fabrico de Agar-agar. 
Por outro lado, existem varias especies de Algas Castanhas e Verdes apropri~ 
das para a industria q_ul:mica e para ragoes para animais. Estas especies -
tendo em conta as possibilidades de aumento e manutengao da produtividade 
atraves da cultura- poderao vir a ter importancia no contexto duma industria 
nacional de processamento de algas. 
Dum modo geral, a costa do Sul-do-Save pode considerar-se de importancia 
particular no estudo da distribuigao diferencial das flares algologicas 
inter-tropicais. 
2.2 - 0 recurso de Euchema de Cabo Delgado 
2.2.1 - Posigao sistematica do genero Euchema 
RHODOPHYTA 
Florideae 
Gigartinales 
Solieriaceae 
2.2.2 - Descrigao sumaria das especies estudadas 
Euchema e um genera de Algas Vermelhas q_ue produz plantas vivazes com gran-
de importancia economica por sintetizar, como substancias de reserva, polis-
sacaridos q_ue servem de base ao produto industrial conhecido como Agar-agaro 
No literal norte de Mogambique, encontram-se como esp8cies principais a 
Euchema ~ e a ~. cupressoideum. 
0 talo de ~· cupressoideum apresenta grande nlimero de ramificagoes e a su-
perficie coberta por peq_uenas protuberancias q_ue, a medida q_ue OS ramos 
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envelhecem, se tornam anulares e consp{cuas. A planta adulta tern urna altura 
de 30 a 40 em, embora se encontrem indiv{duos com 80 em e mesmo com urn me-
tro. 
0 habito de ramifica9ao de Euchema~ e em roseta e a superf{cie do talo 
e rugosa como na especie anterior. As plantas adultas medem 15 a 20 em de 
altura e encontram-se geralmente dispersas. 
2.2.3 - Anatomia do gBnero Euchema 
A sec9ao transversal dos ramos ~ aproximadamente circular e apresenta urna 
estrutura pseudofilamentosa. A regiao medular e formada por celulas grandes, 
enquanto q_ue no cortex abundam celulas peq_uenas. 
A reprodu9ao realiz~se por dois tipos de esporos: Tetrasporos e Carposporos. 
0 tetrasporangio forma-se a partir das celulas do cortex: a celula-mae so-
fre meiose, dando geralmente origem a 4 esporos viaveis. Ilepois de 1ibertado, 
o esporo germina imediatamente, dando origem a urna planta gametofita. 
A celula-mae do carpog6nio e urna das celulas medulares q_ue se diferencia e 
sofre urna divisao dupla, segundo dois planos perpendiculares. 0 carpo·ganio 
migra para 0 cortex onde se forma 0 carposporangio, q_ue abre para 0 exterior 
por urn poro circular. 
Observa-se assim neste genero urna alternancia de gera9oes do tipo isogamico, 
em q_ue a primeira gera9ao diploide e parasita do gametofito haploide (G- s). 
Os Carposporos (tal como os Tetrasporos) sao esfericos e aderem rapidamente 
ao substrato atraves de mucilagem, iniciando de imediato o desenvolvimento 
da nova planta. 
2.2.4 - Caracter{sticas ambientais da area de distribuicao de Euchema 
Os resultados das observa9oes efectuadas de modo sistematico sao apresenta-
dos na Tabela 1. Infelizmente, este per{odo cobre apenas a epoca seca e nao 
se observam diferen9as significativas entre Agosto e Outubro. 
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Tabela I. Caracterfsticas ambientais observadas na area de distribui9ao 
de Euchema. (CM- Cabo Messangui; MP- bafa de Mocfmboa da Praia). 
Temp. sup. Tnnap. H U T R I E H T E S (pf!'l) 
(oc) (m) 
:ro3- lf02- F0 43-Data 
Cl1 :•IP G·t. NP G[ l·IP Gl :·!? CH }!? 
23-24/8 29,0 28,0 7,0 2,5 0,054 0,074 0,0023 0,0028 0,012 0,019 
8- 9/9 29,5 28,5 7,0 2,0 0,064 0,079 0,0025 0,0024 0,011 0,017 
11-16/9 30,0 29,0 6,0 1, 7 0,059 o,oao 0,0026 0,0029 0,013 0,018 
29-30/9 29,5 28,0 7,0 1,5 0,075 0,120 0,0022 0,0031 0,025 0,028 
9/10 29,5 28,5 6,5 1. 5 0,080 0,150 0,0012 0,0030 0,029 0,024 
11-16/10 29,5 28,5 7,0 1, 7 0,085 0,180 O,C026 0,0035 0,035 0,034 
21-23/10 30,5 29,5 6,5 1,5 0,074 0,094 0,0012 0,0029 0,065 0,068 
29/10 30,5 29,5 6,5 2,0 0,078 0,092 0,0012 0,0028 0,072 0,085 
A temperatura da agua a superf{cie e um factor importante na germina9aO 
dos esporos e no crescimento das algas. Durante o per{odo de estudo, a 
temperatura variou entre 28° a 30,5°C. Esta temperatura mostrou ser 
optima para 0 desenvolvimento reprodutivo de Euchema. 
A transparencia determina a distribui9ao veTtical das algas, alem de influen-
ciar o crescimento vegetativo, a reprodu9ao e a fragmenta9ao dos ramos velhos. 
Ao largo do Cabo Messangui a transparencia e elevada- 6,5 a 7 m- permitin-
do q~e, as maiores profundidades de implanta9a0 das algas, estas tivessem ilQ 
mina9ao intensa. No entanto, dentro da ba{a de Moc{mboa da Praia a agua era 
mais turva- 1,5 a 2,5 m- podendo detectar-se diferen9as significativas no 
tamanho, cor e matura9ao das plantas de Euchema ali fixadas. 
No que respeita aos nutrientes, observou-se alguma varia9ao. Em Agosto, os 
sais nutritivos estavam presentes em teores relativamente baixos, mas come-
9aram a elevar-se em Setembro. Os valores extremos distribuem-se do seguin-
te modo: 
, . 
mlnlmO ,. . maxlmo 
N03 0,054 0,180 ppm 
N0 2 0,0012 0,0035 
P043 o,o11 0,085 
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Na ba{a de Mocfmboa da Praia observaram-se sempre valores mais elevados que 
ao largo. 
Nas areas de concentragao de Euchema (Cabos Messangui e Afungi) a flora aco~ 
panhante era bastante diversificada, sendo os principais representantes: 
Algas Verdes: Halimeda opuntia, Hal. incrassata, Caulerpa peltata e 
Caulerpa sp. 
Algas Castanhas: Hydroclathrus clathratus e nictyota linoides 
Algas Vermelhas: Polyopes polyideoides, Pikes californica, 
Laurencia papillosa e Laurencia sp. 
Espermatofitas: Thalassia testudium. 
nentre estas, as especies que mais contribuiam para a biomassa vege±al eram 
H. clathratus e T. testudium. 
A maior parte dos fundos na zona de distribuigao de Euchema sao constituidos 
por areia. Na ba{a de Moc{mboa da Praia, no entanto, o fundo e substancial-
' 
mente lodoso. neve referir-se tambem a abundancia de moluscos bivalves ao 
longo de toda a costa, que constituem optimo substrato para a fixagao de 
Euchema. 
2.2.5 - Caracteristicas biologicas do manancial de Euchema 
a) Crescimento 
Tabela 2. Crescimento de Euchema: valores medios na area de maxima concentragao 
Valores observados :Lndices de crescimento diario 
nata 
comp.medio peso oomPrimento peso 
(gfm2 ) (em) rdm2 % em % 
8/9 880 8,8 
30/9 1 250 12,6 16,8 1,34 o, 17 1 '35 
14/10 1 450 16,4 13,3 0,92 0,25 1,52 
Conforme se pode observar na Tabela 2, o per{odo de estudo caracterizou-
-se pelo crescimento activo de Euchema. Aqueles parametros foram tambem 
medidos numa zona cont{gua a de maior concentragao, tendo-se obtido indi 
ces de aproximadamente metade dos valores indicados na Tabela 2. 
Em Julho registou-se o aparecimento de"gomos" de novas ramificagoes, cu-
jo comprimento medio em Agosto era de 3 a 4 em. Em Setembro estas ramifi-
cagoes mediam em media 8 a 9 em e em Outubro, 12 a 13 em (maximo, 17 em). 
2 Em Setembro, o nlimero de plantas novas fixadas em quadrados de urn m era 
media de I a 2 plantas na ba:La de Tungue e 3 a 4 plantas novas ao largo 
do Cabo Afungi. Ao largo do Cabo Messangui, onde o substrata e o mais fa-
voravel, contaram-se em media 4 a 5 plantas novas em Setembro e 6 a 9 urn 
mes depois, tendo-se observado urn maximo de 20 "colonos" nurn quadrado. 
b) Reproduc;ao 
Na lista abaixo indica-se a percentagem de plantas observadas que apresen-
tam esporangios desenvolvidos (Cabo Messangui). 
:Data 
27/7 
23/8 
15/9 
30/9 
15/10 
29/10 
Tetrasporangio s 
20 
30 
32 
34 
32 
28 
Carposporangios 
34 
41 
38 
26 
20 
15 
~ de notar que em Julho as frutificagoes formavam-se principalmente nos 
ramos velhos, enquanto que em Outubro quase so se observavam nos ramos 
novos. 
2.2.6 - Biomassa e potencial exploravel de Euchema 
Tabela 3. Biomassa e produgao potencial de Euchema 
na costa de Cabo :Delgado 
he a fu{a de Tungue Cabo Afu.i1gi Cabo Nessangui Total 
Superficie (ha) 102 549 224 875 
Biomassa ( t) 102 1. 763 996 2 .. 861 
llenddade { t/ha) 1,0 3,2 4.4 3. 3 
Produ~ao paten-
cial ( t) 20-30 300-400 150-200 470-t-30 
Na tabela 3 apresen-
tam-se os valores cal-
culados para as 3 zo-
na,s de cone en tragao 
de Euchema. :Oeve ter-
-se em mente que a es 
timativa apresentada 
de produgao potencial 
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e conservativa e, tal como explicamos mais a frente, deve ser respeitada 
durante uma fase de exploragao inicial de 2 a 3 anos. Esta precaugao deve-
-se ao facto de na ba:la de Tungue, onde o recurso foi barbaramente explo-
rado, ainda n~o se ter verificado uma regenerag~o significativa do recurso. 
De acordo com os padroes de distribuigao e com as caracteristicas ambientais 
e poss{vel discriminar subareas, QUe estao representas na Figura 2. 
Na baia de Tungue distinguem-se duas areas. A primeira (1) 7 localizada sen-
sivelmente a 10°43'8- 40°38'E, e uma zona de substrata arenoso QUe parece 
ter sido uma zona principal de concentrag~o; no entanto assinalou-se aqui 
a presenga rara de Euchema. Na area limitada por 10°47'8 a 10°50'8 e 
40°36' a 40°38'E (2), o substrata e ainda pobre, apresentando uma densidade 
media de 100 g/m2 (eQuivalentes a I a 2 plantas); dominam as plantas velhas -
- mais de 75% tinham 40 a 70 em de altura- e os esporos parecem ter difi-
2 
culdade em fixar-se. No entanto, detectaram-se manchas de 20 a 30 m com 
alta concentrag~o de Euchema. Podemos concluir que nesta zona nunca se pode-
ra obter, contando apenas com 0 cre.scimento natural, uma quantidade que su-
porte uma exploragao continua. m, porem, 'uma zona indicada para a cultura. 
Ao largo do Cabo Afungi podemos tambem discriminar duas subareas. A primeira 
(3)- 10°51' a 10°53'8 e 40°37'E com fundos arenosos densamente povoados 
por li· clathratus e !· testudium e forte presenga de bivalves, foi onde se 
encontrou a distribuigao mais regular de Euchema, com uma densidade media 
de 650 g/m2, correspondente a 8- 10 plantas. 86% da biomassa era constitui-
da por plantas jovens (11 a 30 em). 
A segunda subarea (4) - 10°53' a 10°54'8 e 40°37'E e uma extensao menos co-
lonizada da area anterior. Calculou-se uma densidade de 62 g7 ou 1 a 2 pl~ 
2 tas por m , 56% das quais eram plantas em plena crescimento (em 8etembro, 
mediam 20 a 30 em). Com as precaugoes necessarias, esta costae adequada, 
tanto para a exploragao do povoamento natural, como para a cultura. 
Ao largo do Cabo Messangui - 10°53' a 10°54'8 a 40°37'E- localiza-se a area 
em QUe 0 recurso de Euchema se distribuia mais regularmente 7 entre 0 medio-
-litoral (em QUe algumas plantas ficam a descoberto nas maiores vazantes) 
ate uma profundidade de 1,5 m abaixo da maior baixa-mar. A subarea mais pa-
Fig. 2. Distribuigao das areas de conoentragao de Euchema na costa de Cabo 
Delgado; os nlimeros oorrespondem as sub-areas identifioadas no te~ 
to. (Isobata dos 10m de aoordo com a oarta 429 do Instituto Hidro 
grafioo Portugues- 19). 
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ra leste (5) apresenta optima substrata, com bivalves, pequenas colonias de 
coral e algumas rochas, mas a corrente parece ser forte demais. Durante o 
periodo de estudo contaram-se 1 a 2 plantas por m2 (65 g), sendo a maioria 
- cerca de 65%- plantas de 20 a 40 em de altura. 
A zona intermedia (6) foi a que apresentou maior densidade: 15 a 17 plantas 
por m2, equivalentes a cerca de 1 000 g. Para alem disso, ostentava alta 
densidade de plantas jovens (8~/o de plantas entre 11 e 30 em); parece par-
tanto ser uma zona de mmomo crescimento natural e com caracteristicas per• 
feitas para a cultura. 
0 limite sul desta zona (7) apresenta urn substrata pobre e uma densidade 
igualmente fraca: 5 a 7 plantas, ou cerca de 230 g/m2• 0 povoamento e qu~ 
se totalmente composto de plantas com 20 a 30 em. 
III - RECOMENDAQOES PARA A CULTURA E EXPLORAQKO DE Euchema 
1. Tecnicas de cul tura e e:x;ploradw de povoamentos naturais 
Pode concluir-se do capitulo anterior que, mesmo nos locais de maior densida-
de, a produg~o natural de Euchema n~ ultrapassa as duas toneladas por hect~ 
re. Utilizando metodos de cul tura, ou simplesmente pela "beneficiag~" dos 
horizontes de implantag~ natural, ~ possivel aumentar a produtividade deste 
tipo de recurso ate as 100 ton/ha. 
1.1 - Determinagao de locais apropriados a cultura de Euchema 
Os substratos naturais de Euchema situam-se em zonas de pouco declive, cobe£ 
tas de areia OU areia lodosa, em que a temperatura da agua nao excede OS 
32°C e, em condigoes optimas, densamente colonizados por bivalves.m.o caso 
da :Baia de Tungue e das costas dos Cabos Afungi e Messangui, onde o aumento 
de produgao por cultura seria mais facil, dado haver ja um povoamento natu-
ral. 
A prospecgao de novas locais para implantagao de Euchema deve basear-se numa 
comparagao com os parametros ambientais das zonas de concentragao natural. De 
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vern ter-se ern conta: 
- Ternperaturas extrernas da agua 
Transparencia 
- Salinidade (relacionado corn a pressao osmotica) 
- Nutrientes (principalrnente na estagao de crescirnento activo) 
- Correntes e altura das ondas 
- Povoamentos naturais, sua cornposigao e densidade 
1.2- Gerrninagao controlada dos esporos 
Os rnetodos rnais eficazes para aurnentar a produgao deste tipo de recurso ba-
seiarn-se na preparagao de condigoes para a fixagao maxima de esporos e sua 
gerrninagao. 
Os dispositivos necessarios sao redes de fixagao, que constituern substratos 
artificiais. Podem construir-se com velhas redes de nylon ou outro material, 
com tamanho de rnalha entre 4 e 8 em; cortam-se rectangulos de rede que se 
fixam esticados nos locais seleccionados. Podem tambem construir-se esteiras 
corn ripas de barnbu, de 2 a 3 em de largura. 0 tamanho dos dispositivos nao 
deve exceder os 3 x 5 rn; norrnalrnente fazem-se mais pequenos, para facilitar 
a fixagao ao fundo e tambern para evitar que as correntes encontrem superff-
cie suficiente para os arrastar. 
Podem colocar-se estas redes dentro e a volta dos locais de concentragao 
natural, escolhendo zonas com pouca vegetagao acompanhante e que fiquem sern-
pre irnersas. m importante definir a epoca de colocagao, que deve anteceder 
o pico de libertagao dos esporos. Segundo as nossas observagoes, o periodo 
de frutificagao vai de Julho a Janeiro do ano seguinte, mas e conveniente 
realizar arnostras e observar microscopicamente o grau de desenvolvimento das 
plantas. No ano seguinte podem colocar-se redes adjacentes as do ano anterior 
ou intervaladas, aproveitando assim os esporos das plantas que se fixarem 
em periodos anteriores. 
A firn de assegurar o maximo de fixagao nos dispositivos, e util construir 
tanques de gerrninagao, em cimento ou madeira. Colhem-se as plantas maduras 
e rapidarnente colocam-se nos tanques, alternando urna carnada de algas com 
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uma rede de fixag~o, e cobrem-se de agua. Os tanques devem ser colocados a 
sombra, de modo que a temperatura se mantenha no intervale de 26 a 30°0. 
Deve ainda controlar-se o pH (~ 8,35) e a salinidade (~ 33°/0 ). Para avaliar 
o estado de fixag~ dos esporos, colocam-se em diversos locais do tanque la-
minas de microscopic, que se observam a partir de 3 - 5 horas de imers~ com 
as algas. Quando se verifique uma boa fixag~o, levam-se as redes para os lo-
cais de crescimento, tendo 0 cuidado de as transportar dentro de agua e evi-
tando a luz. 
Outros procedimentos que promovem a fixag~o de esporos, sem utilizag~o de 
dispositivos, incluem a beneficiaq~o dos locais de crescimento. Um destes 
consiste em espalhar numa zona pouco povoada de Euchema, conchas e pedras 
rugosas (de preferencia antes da libertag~ dos esporos). Outro metoda e a 
"monda" dos povoamentos naturais, de todas as plantas que competem com 
Euchema; nos locais observados abundam Thalassia e Hydroclathrus que, n~ 
so dificultam o assentamento de esporos, como depois a sua germinag~o, par 
provocarem sombra. 
1.3- Transplantas~o 
De acordo com as condig5es ambientais observadas na costa de Mogambique, s~ 
ria possivel a criag~ de Euchema para Sul da zona actualmente ocupada e p~ 
lo menos ate a Ilha do Ibo. 
Depois de seleccionados os locais onde as condigoes ambientais sejam adequ§ 
das, n~o so ao crescimento, mas tambem ao assentamento de esporos, podem 
transplantar-se para esses locais plantas adultas, tendo o cuidado de as 
arrancar com uma porg~ do substrata. Deve fazer-se uma plantagao densa e 
assegurar a existencia de geragoes sexuada e assexuada no late colhido. 
Um metoda simples para a selecg~o de novas locais e a presenga de plantas e 
animais tipicos das zonas de concentrag~ de Euchema 
1.4- Cuidados a ter na exploras~o de povoamentos naturais 
Ha varios processes para proteger a multiplicag~o natural de algas sujeitas 
a exploragao. Pode limitar-se o periodo, a zona e a parte do recurso a uti-
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lizar; devem tambem considerar-se o eQuipamento e o modo de produgao. 
Em relagao ao recurso de Euchema, e de acordo com as conclusoes a QUe chega= 
mos, deve limitar-se a colheita aos meses de Maio a Outubro. No entanto, es-
ta epoca pode variar dum local para outro, de acordo com 0 maximo desenvol-
vimento reprodutivo. 
Na colheita, devem respeitar-se os locais onde, em cada ano, se instalarem 
redes de fixagao de esporos, ou ainda onde se detectar uma dominancia de pl~ 
tas jovens. Pode, com vantagem, adoptar-se a colheita de modo rotativo entre 
diferentes areas definidas previamente. 
Quanto ao eQUipamento, deve ser proibido 0 USO de dragas, enQUanto nao Se 
abrirem areas adeQuadas a esse processo de produgao. 
A fim de permitir a multiplicagao natural, a colheita deve ser feita, QUer 
escolhendo as plantas maiores QUe uma determinada medida, Quer "ceifando" 
o campo a uma altura a definir. 
2. A utilizaoao imediata do recurso de Euchema da costa de Cabo Delgado 
0 objectivo principal deste trabalho era a definigao duma estrategia de uti 
lizagao dos recursos de Algas Marinhas, partindo da avaliagao do seu poten-
cial exploravel. 
QualQuer recomendagao para utilizagao imediata deve assegurar a continuida-
de da multiplicagao natural e, se possfvel, o aumento gradual da produgao. 
Assim, como resultado dos trabalhos realizados, expomos o modo de produgao 
sustentavel do recurso de Euchema, durante 2 a 3 anos, com base nos povoa-
mentos naturais da costa de Cabo Delgado. 
2.1 - Locais e modo de colheita 
Nesta fase deverao considerar-se apenas as concentragoes localizadas na 
parte central das areas delimitadas ao largo dos Cabos Afungi e Messanguie 
Nas regioes perifericas podem seleccionar-se cuidadosamente zonas de cor-
te rotativo. 
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Em todos os locais onde se colocarem dispositivos de fixagao, ou se aumen-
tarem os substratos naturais, ou ainda se detectar uma grande percentagem 
de plantas jovens, deve proibir-se a colheita, a fim de permitir o aumento 
natural do recurso. 
m prefer{vel optar-se pelo corte dos ramos velhos, uma vez que, duma plan-
ta cortada podem rebentar varios ramos novos. Recomenda-se ainda que so de 
vern ser cortadas plantas com uma altura m{nima de 30 em. 
Como alternativa para o corte de ramos isolados, sugere-se o metodo de "eg 
tre-colheita", visto que se mantem os povoamentos suficientemente densos 
para permitir a multiplicagao natural. 
2.2 - Potencial exploravel 
Tal como demonstramos atras, deve manter-se durante 2 a 3 anos uma quota de 
produgao de 400-500 ton nas duas zonas ~esignadas (Cabo-Afungi - 200-300 ton; 
C. Messangui - 150-200 ton). 
Recordamos ainda que a colheita excessiva foi a responsavel pelo quase exter 
m{nio do povoamento da Ba{a de Tunge. 
Espera-se ainda que, durante este per{odo se organizem os meios para o aumeg 
to da produgao, atraves de metodos de cultura e se forme 0 pessoal necessa-
ria a gestao deste recurso. 
2.3- Organizaoao da produoao 
A utilizagao imediata do recurso de Euchema pode conseguir-se com 2 equipas 
de trabalho: uma de cerca de 20 pessoas, que tera como area de trabalho a 
Ba{a de Tunge e Cabo Afungi, e outra de 15, estacionada em Moc{mboa da Praia, 
que devera cobrir a area do Cabo Messangui. 
Ja vimos que a colheita se processa entre os meses de Maio e Outubro. No te~ 
po restante, estas equipas deverao dedicar-se a outras tarefas, de prepara-
gao das zonas de crescimeto de Euchema e dos dispositivos de cultura. 
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As equipas deverao dispor de 2 a 3 barcos de cerca de 7 m e o equipamento 
sera apenas 0 necessaria a construgao de sequeiros e dos dispositivos de 
cultura. 
2.4- Resultados financeiros esperados 
Aos pregos actuais no mercado internacional (Algas vermelhas secas, 1980, 
US~ 20/ton), a primeira fase de exploragao pode render um produto bruto 
cerca de US ~ 2.000,00. Com as tecnicas de cultura, pode chegar a produzir-
-se 50 a 100 ton/ha, correspondentes a 10-20 ton de produto seco, com um va 
lor bruto de 10 a 20.000,00 MT por hectare. 
Estes valores serao atingidos apos um investimento inicial em barcos, redes 
(vida util, 4-5 anos), varas de madeira (um ano de uso), corda de sisal 
(2-3 anos), ou utilizando fundamentalmente o bambu, diminuindo os custos 
praticamente para a mao-de-obra. Deste modo estima-se que, na fase avangada 
da produgao, e descontando, para alem dos materiais, os custos de processa-
mento e transporte, se atinja um produto liquirln rle 7 a 14.000,00 MT por 
hactare, em moeda convertivel. 
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LISTA DOS TAXA DETERMINADOS 
CHLOROPHYTA 
Isocontae (Euclorophyceae) 
Ulvales 
Ulvaceae 
Ulva lactuca 
Ulva pertusa 
Ul va conglo ba ta 
Ulva fasciata 
Ulva reticulata 
Ulva japonica 
Enteromorpha compressa 
Enteromorpha intestinalis 
Enteromorpha bulbosa 
Enteromorpha linza 
Monostromacea.e 
Monostroma nitidum 
Monostroma latissimum 
Monostroma wittrockii 
Cladophorales 
Cladophoraceae 
Cladophoreae 
Cladophora prolifera 
Cladophora rugulosa 
Chaetomorpheae 
Chaetomorpha media 
Chaetomorpha crassa 
Dasycladales 
Dasycladaceae 
Neomeris annulata 
Bornetella sphaerica 
Halicoryne wrightii 
Acetabularia ryukyuensis 
Acetabularia calyculus 
Acetabularia dentata 
APENDICE 
Siphonocladales 
Valoniaceae 
Valonia aegragopila 
Valonia macrophysa 
Boodleaceae 
::Boodlea coacta 
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Microdictyon japonicum 
Codiales (Siphonales) 
:Oerbesineae 
:Oerbesiaceae 
:Oerbesia lamourouxii 
Codineae 
Caulerpaceae 
Caulerpa okamurai 
Caulerpa pelatata 
Caulerpa ferB:!d:soni 
Codiaceae 
Udoteae 
Halimeda opuntia 
Halimeda cuneata 
Halimeda incrassata 
Tydemania expeditionis 
PHAEOPHYTA 
Codieae 
Codium fragile 
Codium contractum 
Codium coarctatum 
Isogeneratae 
Ectocarpales 
Ectocarpaceae 
Ectocarpus irre@laris 
Ectocarpus indicus 
Ralfsiaceae 
Ralfsia expansa 
Sphacelariales 
Sphacelariaceae 
Sphacelaria tribuloides 
Stypocaulaceae 
Halopteris filicina 
Gutleriales 
Gutleriaceae 
Gutleria sp. 
Dictyotales 
Dictyotaceae 
Dictyoideae 
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Dictyota dicotoma 
Dictyota divaricata 
Pachydictyon coriaceum 
Spathoglossioideae 
Spathoglossum pacificum 
Dictyopteris latiuscula 
Dictyopteris delicatula 
Dictyopteris longifolia 
Dictyopteris serrata 
Padinoideae 
Padina arborescens 
Padina crassa 
Padina minor 
Hetero genera tae 
Polystichineae 
Punctariales 
Asperococcaceae 
Soranthera ulvoidea 
Myelophycus caespitosus 
Scytosiphonaceae 
Scytosiphon lomentarius 
Endaraclme binghamiae 
Petalonia fascia 
Hydroclathrus clathratus 
Laminariales 
Laminariaceae 
Thallasiophylleae 
Ecklonia ku.rome 
Ecklonia ~ 
Eisenia bicyclis 
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Cyclosporeae 
Fucales 
Sargassaceae 
Turbinaria ornata 
Sargasswn gigan teifoliwn 
Sargassum ringgoldianum 
Sargasswn thumbergii 
Sargassum vulgare 
Sargassum duplicatum 
Sargassum crispifoliwn 
Sargassum piluliferwn 
Sargassum microceratium 
Cystoseiraceae 
Qystoseira myrica 
RHODOPHYTA 
Florideae (Florideophyceae) 
Nemalionales 
Bonnemaisoniaceae 
Delisea fimbricata 
Helminthocladiaceae 
Nemalieae 
Helminthocladia australis 
Trichogloea requienii 
Liagora boergeseni 
Liagora japonica 
Chaetangiaceae 
Gelidiales 
Scinaia japonica 
Scinaia cottoni 
Gloiophloea okamurai 
Galaxaura falcata 
Galaxaura obtusata 
Gelidiaceae 
Gelidium crinale 
Gelidium cartilagineum 
Gelidium japonicum 
Gelidium acerosa 
Gelidium ~ 
Gelidium amansii 
Gelidiella acerosa 
Pterocladia lucida 
Pterocladia tenuis 
Pterocladia densa 
---
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Pterocladia spo 
Acanthopeltis japonica 
Cryptonemiales 
Dumontiaceae 
Dumontia filiformis 
Pikea californica 
Constantinea rosa-marina 
Grateloupiaceae 
Halymenia acuminata 
Halymenia durvillaei 
Halymenia floresia 
Halymenia spp. 
Grateloupia livida 
Grateloupia divaricata 
Grateloupia sp. 
Prionitis patens 
Polyopes polyideoides 
Carpopeltis angusta 
Carpopeltis crispata 
Carpoleltis affinis 
Carpopeltis divaricata 
Cryptonemia schmitziana 
Endocladiaceae 
Gloiopeltis furcata 
Tichocarpaceae 
Tichocarpus crinitus 
Callymeniaceae 
Callophyllis crispata 
Callophyllis japonica 
Cirrulicarpus gmelini 
Gigartinales 
"Platoma t;ype" 
Nemastomaceae 
Nemastoma lancifolia 
Schizyrnenia dubyi 
Solieriaceae 
Turnerella mertensiana 
Euchema serra 
---
Euchema muricatum 
Euchema cupressoideum 
Meristotheca papulosa 
Meristotheca sp. 
"Iridophycus type" 
Plocamiaceae 
Plocamium leptophyllum 
Plocamium oviforme 
Plocamium sp. 
Sphaerococcaceae 
Phaceplocarpus japonicus 
Phyllophoraceae 
Gymnogongrus divaricatus 
Ahnfeltia paradoxa 
Gigartinaceae 
Gigartina pacifica 
Gigartina tenella 
Gigartina mamillosa 
Gigartina paxillata 
Gigartina stiriata 
Gigartina radula 
Chondrus ocellatus 
Chondrus pinnulatus 
Hypneaceae 
Hypnea charoides 
Hypnea musciformis 
Hypnea saidana 
Gracilariaceae 
Gracilaria compressa 
Gracilaria textorii 
Gracilaria gigas 
Gracilaria incurvata 
Gracilaria arcuata 
Gracilaria radula 
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Gracilaria euchemoides 
Rhodophyllidaceae 
Gelidiopsis rigidum 
Rhodymeniales 
Champiaceae 
Lomentaria catenata 
Champia expansa 
Champia parvula 
Rhodymeniaceae 
Rhodymenieae 
Rhodymenia intricata 
Rhodymenia natalensis 
Chrysymenia kairnbachii 
Ceramiales 
Ceramiaceae 
Spyridieae 
Spyridia filamentosa 
Ceramieae 
Ceramium tenerrimus 
Ceramium boydenii 
Campylaephora crassa 
Microcladia corallinae 
Delesseriaceae 
Delesserieae 
Hemineura schmitziana 
Nitophylleae 
Niemburgia japonica 
Rhodomelaceae 
Polysiphonieae 
Digenea simplex 
Chondrieae 
Chondria boydenii 
Chondri a ryulcyuensi s 
Chondria crassicaulis 
Chondria atropurpurea 
Chondria sp. 
Laurencieae 
Laurencia okamurai 
Laurencia pinnata 
.Amansieae 
Neurymenia fraxinifolia 
